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Struèni èlanak
Kartografika karata biciklistièkih ruta
Stanislav FRANGEŠ1, Mladen BOKUNIÆ2 – Zagreb
SA*ETAK: Biciklisti trebaju kartografske prikaze koji æe zadovoljiti njihove specifiè-
ne potrebe. Da bi kartografski prikazi, bili oni topografske karte s dodanim temat-
skim sadrAajem, tematske karte biciklistièkih ruta ili skice biciklistièkih ruta, pruAili
biciklistima sve potrebne informacije treba primijeniti kartografiku koja je èitljiva,
pregledna, toèna, zorna i estetièna. U suradnji s Turistièkom zajednicom Zagrebaèke
Aupanije zapoèet je projekt izrade karata biciklistièkih ruta Zagrebaèke Aupanije u
kojem su primijenjena sva znanja i iskustva proizišla iz istraAivanja provedenih na
razlièitim domaæim i stranim kartografskim prikazima biciklistièkih ruta. Rezultat
projekta je šest novih karata biciklistièkih ruta Zagrebaèke Aupanije.
Kljuène rijeèi: vizualizacija, kartografika, karta biciklistièkih ruta.
1. Uvod
Stara uzreèica jedna slika vrijedi mnogo više nego tisuæu rijeèi naglašava potrebu i
vaFnost vizualizacije. S vizualizacijom razlièitih prostornih podataka susreæemo se
svakodnevno na najrazlièitije naèine. Svi su mediji preplavljeni razlièitim oblicima
i naèinima vizualizacije naše stvarnosti. Sa svih nas strana “bombardiraju” razlièi-
tim vrstama kartografskih prikaza, od onih realnih, konvencionalnih, koji imaju
èvrstu, opipljivu realnost i izravno su vidljivi kao kartografske slike, do onih vir-
tualnih, kojima nedostaje jedno ili obadva ta svojstva.
Krajnji korisnici su ti za koje se sve te razlièite vrste kartografskih prikaza nepre-
stano izraðuju. Svaki korisnik ima moguænost izbora onakvog kartografskog prika-
za koji najbolje ispunjava njegove zahtjeve i potrebe, makar koliko bili oni specifiè-
ni. Biciklisti, sa svojim zahtjevima za kartografskim prikazima koji æe zadovoljiti
njihove specifiène potrebe, sigurno su jedna skupina koja je sve brojnija i zavrijeðu-
je da se kartografi pozabave oblikovanjem kartografskih prikaza za njih.
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Iako su biciklisti sve èešæe opremljeni priruènim GPS-ureðajima s moguænošæu uèi-
tavanja digitalne karte i praæenja rute, nezaobilazni dio njihove opreme ostaje otis-
nuta karta. To moFe biti pregledna karta podruèja po kojem se kreæu ili još bolje
karta biciklistièke rute koju planiraju odvoziti. Takva karta treba pruFiti sve infor-
macije potrebne biciklistima, a to je moguæe jedino ako se primjeni kartografika ko-
ja je èitljiva, pregledna, toèna, zorna i estetièna.
2. Kartografika
Kartografika je tipièan naèin prikazivanja prostornih objekata na planu i karti.
Ona se, s obzirom na teoriju znakova ili semiotiku, moFe shvatiti kao poseban zna-
kovni sustav, razlikujuæi pri tome tri dimenzije:
1. sintaktièku dimenziju – formalno oblikovanje i meðusobne odnose znakova,
2. semantièku dimenziju – odnose znakova prema prikazanim objektima i
3. pragmatièku dimenziju – odnose korisnika prema znakovima.
Kartografiku i njezin znakovni sustav èine u prvom redu kartografski znakovi, od-
nosno u širem smislu sredstva kartografskog izraFavanja. Na kartama biciklistiè-
kih ruta, od elemenata kartografike, primijenjeni su osnovni geometrijsko-grafièki
elementi (toèka, linija i površina), te kartografski znakovi koje nazivamo signatu-
rama kada se primjenjuju za prikaz ponajprije poloFaja i kvalitete objekata. Karto-
grafiku nadalje èine: rasteri, kojih je poseban sluèaj višeton, koji moFe posluFiti za
zorniji prikaz oblika reljefa, zatim boja kao samostalni element i obvezatno pismo
za opis i imena objekata na karti (Frangeš 1998, 2003).
3. Postojeæe karte biciklistièkih ruta
Biciklizam je ugodna i tjelesno korisna aktivnost koja svojim sudionicima pruFa
maksimalni uFitak dok se kreæu prostorom. Stalnim poveæanjem broja aktivnih bi-
ciklista i njihovim udruFivanjem u biciklistièke udruge javila se potreba za izradom
kartografskih prikaza koji æe sluFiti biciklistima pri njihovom kretanju prostorom.
3.1. Topografske karte s dodanim tematskim sadr6ajem
U pojedinim zemljama, zbog velike potraFnje, nude se topografske karte kao bicik-
listièke. Korisnici, u ovom sluèaju biciklisti, najèešæe nisu zadovoljni s takvim rje-
šenjem, jer topografske karte, s jedne strane, ne sadrFe sve informacije koje su im
potrebne, dok s druge strane, sadrFe prevelik broj ostalih informacija. Primjeri su
brojni, a ovdje su dana dva: Karta Parka prirode Vransko jezero (slika 1) i Karta opæi-
ne Podèetrtek u Sloveniji (slika 2a) s primijenjenim tumaèem znakova (slika 2b).
Ukoliko je ipak odluèeno da se ne izraðuje posebna karta biciklistièkih ruta, veæ da
se koriste topografske karte kao podloga, onda sve mora biti tako usklaðeno, da to-
pografska karta bude neutralna i objektivna podloga na koju se dodaju elementi in-
teresantni za bicikliste. Tako nastaje kartografski prikaz koji meðusobno sjedinjuje
pregledni prikaz i detalje, jer nije moguæe iz ekonomskih razloga za svaku posebnu
svrhu izraðivati posebnu kartu.
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Jedan od vaFnijih uvjeta koji se postavljaju pred takvu kartu je njezina aktualnost.
To naravno, pored osnovnog uloga za kupovinu topografske karte od ovlaštene in-
stitucije i izradu takve karte, zahtjeva i stalne daljnje izdatke. No samo aktualna
karta moFe ispuniti cilj svog postanka, zadovoljiti u punoj mjeri korisnike i time
ujedno opravdati uloFena sredstva. Kako æe konaèno izgledati takva karta ovisi u
prvom redu o potrebama i moguænostima naruèitelja. Od velikog broja primjera
takvih karata prikazana su tri: Karta Parka prirode umberak – Samoborsko gorje
(slika 3), Karta biciklistièkih ruta na otoku Visu (slika 4) i Karta biciklistièkih sta-
za Parka prirode Medvednica (slika 5).
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Slika 1. Isjeèak Karte Parka prirode Vransko jezero
Slika 2. Karta opæine Podèetrtek u Sloveniji:
a) isjeèak; b) primijenjeni tumaè znakova
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Slika 3. Isjeèak Karte Parka prirode
staza na *umberak – Samoborsko
Slika 4. Karta biciklistièkih
staza na otoku Visu (URL 1)
Slika 5. Isjeèak Karte biciklistièkih staza
Parka prirode Medvednica (URL 2)
3.2. Tematske karte biciklistièkih ruta
Za bicikliste su takoðer vrlo vaFne karte koje su izraðene iskljuèivo za njihove po-
trebe i prikazuju baš biciklistièke rute koje su planirane za odvoziti. Bitna obiljeFja
takvih karata su: pojednostavljen tlocrt izgraðenog dijela, èije se diferenciranje po-
stiFe bojama i rasterima, te jako naglašavanje osnovne prometne mreFe i paFljiv iz-
bor putova. Treba ipak napomenuti da je za uspješnost takvih karata, osim mjerila
karte, vaFna i kolièina i vrsta ostalog sadrFaja karte.
U nastavku su, izmeðu mnogih tematskih karata biciklistièkih ruta koje su analizi-
rane, dane karte: Belfasta (slika 6), podruèja Aachena i Düsseldorfa (slika 7) te sje-
vernog podruèja škotskih jezera i dolina (slika 8a) s primijenjenim tumaèem znako-
va (slika 8b).
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Slika 6. Karta biciklistièkih ruta Belfasta
Slika 7. Karta biciklistièkih ruta podruèja Aachena i Düsseldorfa
3.3. Skice biciklistièkih ruta
Još jedna vrsta kartografskih prikaza moFe djelomièno ispuniti zahtjeve biciklista.
To su skice biciklistièkih ruta, koje mogu biti izvedene jednostavnije, bez ikakovog
drugog sadrFaja, ili sloFenije, s osnovnim dodatnim sadrFajem. Prikazane su tri ski-
ce biciklistièkih ruta: podruèje Pohorja (slika 9), Koprivnice (slika 10) i Samobor-
skog gorja (slika 11).
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Slika 8. Karta biciklistièkih ruta sjevernog podruèja škotskih jezera i dolina:
a) isjeèak karte; b) primijenjeni tumaè znakova.
Slika 9. Skica biciklistièkih ruta podruèja Pohorja (URL 3)
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Slika 10. Skica biciklistièkih ruta podruèja Koprivnice
Slika 11. Skica biciklistièkih ruta podruèja Samoborskog gorja (URL 1)
3. Projekt biciklistièkih ruta Zagrebaèke 6upanije
Projekt biciklistièkih ruta Zagrebaèke Fupanije zapoèet je u kolovozu 2002. godine
inicijativom Turistièke zajednice Zagrebaèke Fupanije i tima zainteresiranih subje-
kata s podruèja grada Zagreba i Zagrebaèke Fupanije, uglavnom predstavnika ce-
stovnih i brdskih biciklistièkih klubova. Tijekom cijele 2003. godine projekt je na-
stavljen radom na terenu, što je zahtjevalo najviše vremena, na trasiranju i mjere-
nju potencijalnih biciklistièkih ruta po svim širim gradskim podruèjima, ukupno
osam gradova Zagrebaèke Fupanije. Biciklistièke rute koncipirane su tako da njima
budu obuhvaæeni do sada manje poznati i istraFeni predjeli Zagrebaèke Fupanije,
uglavnom pejzaFno vrlo lijepe i interesantne ravnièarske i brdske dionice lokalnih
asfaltiranih i makadamskih cesta po moguænosti neoptereæenih prometom. U reali-
zaciji projekta biciklistièkih ruta vodilo se raèuna o atraktivnosti svake pojedine ru-
te, edukativnom karakteru kroz povezivanje sadrFaja kulturne i prirodne baštine
na odreðenoj ruti, ali i umreFavanju najrazlièitijih turistièkih subjekata kroz
osmišljavanje zaustavnih toèaka i odmorišta na svakoj ruti nakon odreðenog broja
preðenih kilometara. Planirana realizacija projekta, definirajuæi više od dvadeset
biciklistièkih ruta, bio je kraj 2003. godine (URL 4).
Tijekom 2004. godine Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta izradio je u okvi-
ru projekta biciklistièkih ruta Zagrebaèke Fupanije 6 karata:
– Karta broj 1 u mjerilu 1:30 000 – dvije biciklistièke rute:
1. Samobor – Zaprešiæ
2. Marija Gorica – Brdovec – Pušæa
– Karta broj 2 u mjerilu 1:35 000 – dvije biciklistièke rute:
1. Kupljenovo – Luka – Dubravica – Marija Gorica – Pušæa
2. Luka – Klanjec – Kraljevec na Sutli – Dubravica
– Karta broj 3 u mjerilu 1:25 000 – dvije biciklistièke rute:
1. Zaprešiæ – Bistra – Jakovlje
2. Sveta Nedjelja – Jagnjeæi Dol – Svetonedjeljski Breg
– Karta broj 4 u mjerilu 1:40 000 – tri biciklistièke rute:
1. Krašiæ – Zorkovac – Trg – Ozalj – Vrhovac – HrFenik
2. Krašiæ – Škaljevica – ObreF Vivodinski – Vivodina – Jezerine
3. Krašiæ – Pribiæ – Kostanjevac – Tupèina – Sošice – Radina Vas – Jezerine
– Karta broj 5 u mjerilu 1:25 000 – dvije biciklistièke rute:
1. Jastrebarsko – Petrovina – Slavetiæ – Gorica Svetojanska – Prodin Dok –Malunje
2. Jastrebarsko – Gorica Svetojanska – Prilipje – Pavlovèani – Jastrebarsko
– Karta broj 6 u mjerilu 1:55 000 - dvije biciklistièke rute:
1. Samobor – Bregana – Grdanjci – Koretiæi – Jeleniæi – Dragonoš – Šipaèki Breg
– Smerovišæe
2. Kostanjevac – Kanjon Slapnice – Budinjak – Gornja Vas – Petrièko Selo –
Jurkovo Selo.
Na slici 12 dan je isjeèak jedne od šest objavljenih karata (izvorno u boji) proizišlih
iz projekta biciklistièkih ruta Zagrebaèke Fupanije.
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Osim gore navedenih detaljnih karata podruèja s posebno oznaèenim skretanjima
biciklistièkih ruta, još postoje pisani opisi i visinski profili ruta, ali i informacije o
svim onim lokalitetima koje bi se trebalo ili moglo posjetiti pri voFnji biciklistièke
rute. Rute za sada nisu na terenu oznaèene signalizacijom za bicikliste, ali su zato
opisi i karte vrlo detaljni.
Cilj projekta bio je povezati vrlo bogatu i raznoliku turistièku, kulturnu i prirodnu
ponudu Zagrebaèke Fupanije, te je predstaviti domaæim i inozemnim gostima i po-
zvati ih da, u voFnji biciklom po manje prometnim cesticama i putevima neposred-
ne okolice Zagreba uFivaju u lijepim pejzaFima i nezaboravnim vidicima, istovre-
meno bolje upoznaju Zagrebaèku Fupaniju (URL 5).
3.1. Kartografika karata biciklistièkih ruta Zagrebaèke 6upanije
Uzimajuæi u obzir zahtjeve i potrebe biciklista te analizirajuæi sadrFaje domaæih i
stranih karata biciklistièkih ruta došlo se do kataloga objekata koji æe biti sadrFaj
novih karata. Analizirajuæi kartografiku domaæih i stranih karata biciklistièkih ru-
ta te uzimajuæi u obzir prijedloge korisnika karata usvojena je zbirka znakova koji
æe biti primijenjeni na novim kartama (slika 13).
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Slika 12. Isjeèak karte biciklistièkih ruta (izvorno u boji)
Prije izdavanja prve nove karte njezini su probni otisci odaslani na razlièite zainte-
resirane strane, prije svega na teren kod neposrednih korisnika – biciklista, pa su
prema njihovoj reakciji i prijedlozima provedene manje promjene u primijenjenoj
kartografici (slika 14a, usporedi sliku 13). Tako su putovi, odnosno staze, koji su
dominirali tamo gdje ih je bilo mnogo, ublaFeni, pa je umjesto crne linije debljine
0,2 mm primijenjena siva linija debljine 0,15 mm. Kod signature za panoramsku to-
èku i za vrh izbaèene su smeðe koncentriène crtice kojima se Feljelo istaknuti uzvi-
šenje na terenu, jer su uvedene sjene za prikaz oblika reljefa. Takoðer je smanjena
trokutasta signatura za vrh. Umjesto simbolièke signature stare lokomotive za Fe-
ljeznièki kolodvor upotrebljena je signatura modernije lokomotive. Signatura za
groblje je od tri kriFa reducirana na samo jedan kriF, jer se kod nekih groblja zbog
njihove male velièine jedva mogla smjestiti i jedna signatura, a kamoli èak tri. Si-
gnatura za seoski turizam preoblikovana je od prijašnje signature kreveta ispunje-
ne zelenom bojom u primjereniju, novu signaturu kuæe ispunjenu svijetlo smeðom
bojom. Signatura za trgovinu oblikovana kao kolica u diskontima promijenjena je u
signaturu košarice, primjereniju manjim trgovinama kakve i jesu na terenu. Signa-
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Slika 13. Zbirka znakova za nove karte biciklistièkih ruta (izvorno u boji)
Slika 14. Signature za nove karte biciklistièkih ruta (izvorno u boji):
a) promijenjene (usporedi sliku 13); b) naknadno dodane.
tura za športski teren oblikovana kao nogometna lopta promijenjena je u slovnu si-
gnaturu, jer kod športskog terena nije uvijek rijeè o nogometu veæ se radi i o drugim
športovima.
Osim provedenih promjena uoèeno je da nedostaju neki objekti koji su vaFni za bi-
cikliste, poput Feljeznièko-pješaèkog mosta, uskog mosta za pješake i stoku te ka-
fe-bara, pa su i za njih izraðene odgovarajuæe signature (slika 14b).
Pri izradi karata najveæi su se problemi javili kada je, osim biciklistièkih ruta koje
su cijele prikazane na karti (najèešæe crvenom i plavom bojom), trebalo oznaèiti i
biciklistièke rute koje su na toj karti samo dijelom, a cijele su prikazane na nekoj
drugoj karti. U tu su svrhu primijenjene crtkane linijske signature u tamno crveno-
smeðoj, tamno zelenoj, naranèastoj, ljubièastoj i plavozelenoj boji (slika 14b).
Vrsta pisma primijenjena na kartama biciklistièkih ruta Zagrebaèke Fupanije isklju-
èivo je arial, variran ovisno o objektu koji je imenovan. Tako su za imena naselja
primijenjena masna slova crne boje uz variranje velièine pisma ovisno o velièini na-
selja. Rudine su dane nemasnim pismom crne boje koje je razmaknuto ovisno o nje-
zinu pruFanju u prostoru. Imena vrhova dana su crnim slovima nagnutim udesno,
dok su imena izvora, vodotoka i jezera takoðer nagnuta udesno ali su plave boje.
4. Zakljuèak
Izradom karata biciklistièkih ruta Feljeli smo pribliFiti ljepote Zagrebaèke Fupanije
rekreativcima i sportašima, tj. ljudima koji uFivaju u kretanju prirodom na priro-
dan naèin – snagom svojih mišiæa, te da biciklistièke rute koriste uz bicikliste-spor-
taše i rekreativci, kao i cijele obitelji, vozili oni cestovne ili brdske bicikle.
U Felji da u što veæoj mjeri zadovoljimo potrebe biciklista, pokušali smo primijeniti sva
znanja i iskustva prikupljena prijašnjim znanstvenim i praktiènim istraFivanjima kar-
tografike, te smo došli do spoznaja da primijenjena kartografika na kartama biciklisti-
èkih ruta treba biti èitljiva, pregledna, toèna, zorna i estetièna. Neosporno je da pritom
treba uskladiti meðusobne odnose elemenata kartografike, vodeæi raèuna o perceptiv-
nosti, logiènosti, sustavnosti i normizaciji pri njihovu izboru i oblikovanju.
ZAHVALA. Najljepše zahvaljujemo Lidiji Mišæin, direktorici Turistièke zajednice
Zagrebaèke Aupanije, i Robertu Rigu, iz biciklistièke udruge Pedala, na izvrsnoj su-
radnji pri izradi karata biciklistièkih ruta Zagrebaèke Aupanije, što je i omoguæilo
opseAna istraAivanja koja su zbog ogranièenosti prostora samo djelomièno dana u
ovom radu.
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Map graphics of bicycle routes
ABSTRACT: Bicyclists need map presentations that will meet their specific needs. If
we want map presentations, no matter whether they are topographic maps with
added thematic contents, thematic maps of bicycle routes or sketches of bicycle route,
to offer all needed information to bicyclists, one should apply map graphics that is
readable, concise, accurate, clear and aesthetic. In collaboration with the Zagreb
County Tourist Board the project of producing bicycle route maps of Zagreb County
has been initiated with all knowledge and experiences applied resulting from the re-
search carried out on various Croatian and foreign map presentations of bicycle rou-
tes. The results of the project are six new maps of bicycle routes of Zagreb County.
Key words: visualization, map graphics, bicycle route map.
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